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ABSTRAK 
Setiyowati, Sri. 2016. Efektivitas Penerapan Model Cooperative Learning Tipe 
Make a Match dan Picture and Picture terhadap Hasil Belajar IPA Pada Siswa 
Kelas III SD Negeri 1 Nambuhan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan 
Semester II Tahun Ajaran 2015/2016. Program Studi S1 PGSD FKIP Universitas 
Kristen Satya Wacana. Pembimbing Wahyu Purwiyastuti, SS. M.hum., 
Kata Kunci: Model Cooperative Learning tipe Make a Match dan Picture and 
Picture, Hasil Belajar, Pembelajaran IPA 
 Tujuan penelitian yang dilakukan adalah: Mengetahui sejauh mana perbedaan 
keefektifan model pembelajaran Make a Match dan model pembelajaran Picture 
and Picture ditinjau dari hasil belajar materi cuaca dan pengaruhnya bagi 
kehidupan manusia dalam pembelajaran IPA kelas 3 SD N 1 Nambuhan 
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah “Apakah terdapat perbedaan keefektifan model pembelajaran Make a 
Match dan model pembelajaran Picture and Picture ditinjau dari hasil belajar 
materi cuaca dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia dalam pembelajaran IPA 
kelas 3 SD N 1 Nambuhan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan?”. 
 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, 
penelitian ini menggunakan penelitian Eksperimen1 jenis Quasi Experiment 
dengan desain Nonequivalent Control Group Design. Hasil uji kesetaraan pada 
kelompok Eksperimen2 dan kelompok Eksperimen1 menunjukkan adanya 
kesamaan atau setara. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan observasi. 
Populasi pada penelitian ini adalah gugus Ahmad Yani dan sampelnya adalah SD 
N 1 Nambuhan kelas IIIA sebagai kelompok Eksperimen2 dan kelas IIIB sebagai 
kelompok Eksperimen1. Teknik analisis data yang dipakai untuk menguji skor 
hasil belajar siswa adalah uji t dengan teknik Independent Sample T-Test. Hasil 
penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang 
signifikan dalam penerapan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Make 
a Match dan model pembelajaran Picture and Picture terhadap hasil belajar IPA 
siswa kelas III SD N 1 Nambuhan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan 
Semester 2 Tahun Ajaran 2015/2016. Hal tersebut dapat dibuktikan setelah 
dilakukan uji t posttest yang menunjukkan bahwa nilai t hitung adalah -1,584 
dengan sig. (2-tailed) adalah 0,122. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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“Anda tidak akan pernah meraih mimpi-mimpi anda, jika anda selalu 
berhenti dan melempari bebatuan ke setiap anjing yang menggonggongi 
anda.” Winston Churchill 
 
“Hasil tidaklah penting jika engkau menerima kegagalan tidak sesuai 
harapan, proseslah yang mengajarkan bagaimana kita menyikapi 
kehidupan, Tuhan selalu tahu yang terbaik untuk hambanya.” Sri 
Setiyowati 
 
“Hiduplah seakan kamu akan mati besok. Belajarlah seakan kamu akan 
hidup selamanya.” Mahatma Gandhi 
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